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Голі амеби поширені в ґрунтах, прісних та морських водоймах, епіфітних й 
епілітних біотопах. Цілеспрямовані дослідження цих протистів у водоймах і 
ґрунтах України проводились впродовж 2009–2020 рр. В результаті досліджень 
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ідентифіковано 45 прісноводних [1–4, 6–12] та 23 ґрунтових видів амеб [13, 14]. 
У 2019–2020 рр. нами вперше проведене дослідження видового складу амеб з 
епіфітних й епілітних біотопів Житомирської області. Всього відібрано та 
проаналізовано 180 разових проб. 
За сучасною системою Еукаріот [5] ці твариноподібні організми належать 
до молекулярних груп Tubulinea Smirnov et al., 2005, Discosea Cavalier-Smith et al., 
2004, Variosea Cavalier-Smith et al., 2004; гетеролобозні амеби належать до класу 
Heterolobosea Page & Blanton, 1985 з групи Discoba Simpson in Hampl et al., 2009.  
У ході наших досліджень з групи Discosea з епіфітних й епілітних мохів та 
лишайників Житомирської області нами ідентифіковано 12 таксонів голих амеб: 
Korotnevella sp., Vexillifera sp., Vannella sp., Ripella platypodia Smirnov, Nassonova, 
Chao et Cavalier-Smith, 2007, Ripella sp., Cochliopodium sp. (1), Mayorella 
cantabrigiensis Page, 1983, Mayorella sp., Thecamoeba striata Penard, 1890, 
Thecamoeba sp., Stenamoeba stenopodia (Page, 1969) Smirnov et al., 2007, 
Acanthamoeba sp. (1). 
За частотою трапляння з епілітних біотопів найбільш поширеними 
виявились види Thecamoeba sp. (80 %), Mayorella sp. (78 %), найменш 
поширеними – M. cantabrigiensis (10 %), Cochliopodium sp. (1) (11,3%), 
S. stenopodia (12 %), R. platypodia (20 %), T. striata (26 %), середнє положення за 
частотою трапляння займають види Acanthamoeba sp. (1) (38 %), Vexillifera sp. (44 
%). 
З епіфітних біотопів за частотою трапляння найбільш поширеними 
виявились амеби Cochliopodium sp. (1) (76 %), Acanthamoeba sp. (1) (76 %), 
S. stenopodia (66 %), Vexillifera sp. (52 %), найменш поширеними – T. striata 
(22 %), R. platypodia (20 %), Mayorella sp. (21 %). Середнє положення за частотою 
трапляння займають види Korotnevella sp. (44 %), Ripella sp. (44 %), M. 
cantabrigiensis (44 %). 
Знайдені нами види належать до таких морфотипів: дактилоподіального 
(Korotnevella sp., Vexillifera sp.), віялоподібного (Vannella sp., R. platypodia, 
Ripella sp.), лінзоподібного (Cochliopodium sp. (1)), майорельного 
(M. cantabrigiensis, Mayorella sp.), стріатного (T. striata, Thecamoeba sp.), 
язикоподібного (S. stenopodia), акантоподіального (Acanthamoeba sp. (1)). 
Всі виявлені нами види можна вважати еврибіонтами: зустрічаються як у 
мохах і лишайниках, так і в ґрунтах та водоймах. 
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Сіра чапля (Ardea cinerea Linnaeus, 1758) – одна з найвідоміших наших 
водоплавних птахів. В Україні спорадично розмножується по всій території, крім 
Карпат та більшої частини Криму. Зимує на Закарпатських рівнинах, у 
Дунайському регіоні та на півдні Криму. Сірі чаплі живуть у різних типах 
очеретяних водотоків, у лісах на річкових рівнинах або біля водойми. Сіра чапля 
